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ABSTRACT
ABSTRAK
Dermatitis atopik adalah inflamasi pada kulit yang bersifat kronis dan berulang. Penyakit kulit ini biasa disebut dengan ekzema.
Gejala utama nya ialah rasa gatal yang merupakan masalah yang mengganggu kualitas hidup penderita . Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui hubungan tingkat keparahan dengan kualitas hidup penderita dermatitis atopik. Penelitian ini dilakukan secara analitik
dengan rancangan cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasien yang berobat ke Polikulit dan Kelamin RSUD
Dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh dan sampelnya adalah pasien yang didiagnosa dermatitis atopik oleh dokter Spesialis Kulit dan
Kelamin. Pengambilan sampel dilakukan secara consecutive sampling. Pengambilan data dilakukan mulai dari 1 September sampai
31 Desember 2012. Analisa data menggunakan uji chi square. Hasil penelitian didapatkan p value 0,007 yang berarti p value < 0,05.
Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara tingkat keparahan dermatitis atopik dengan kualitas hidup penderitanya di
Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh (p < 0.05).
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